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司的說話未離港時也在心裡預備了。 ‘My Grandfather is very ill with the cancer. 
It is very urgent. I need to home and see him. Please help me’。 
 
我再想不下去了，在這充滿陌生人的世界，我感到很孤獨。我很想到教堂去，
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Keep me warm in your love and then softly leave. And it＇s me you need to show. How 
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〈普洱〉 
 
 
 由洗手間步回所屬的飯枱，經過紅絨布背景的龍鳳木雕，褪色的雕刻下滿滿
的坐着兩圓桌子的人。姑婆、叔公、伯公、伯婆、丈公等老邁的長輩圍坐在右邊
的一枱。談得很投入的爺爺察覺到我的注視，面色紅潤、頭髮烏黑整齊的他向我
展露一個親切的微笑，然後又繼續聊天。 
 
 我回到自己現實的座位，席間爸和一眾叔嬸在計劃下星期的清明節的掃墓安
排。我拿起面前的茶杯，喝下濃色的茶，我喝出普洱甘香的味道。甘甜的感覺從
舌面的味蕾蔓延全身。 
 
 我想起小學時，暑假隨爺爺回鄉。在田間的木屋裏，涼風陣陣的吹來，搖晃
的風鈴傳來清脆的響聲。這是我清晰的記憶中，沒有空調又不覺得熱的夏天。 
 
 爺爺用紫砂茶具泡普洱，說﹕「小宏，過來嚐一嚐。」 
 我只是口唇邊淺淺的濕一下，就放下苦澀的茶杯，伸長麻痺的舌頭。 
 
 爺爺似是奸計得逞的笑了幾聲，然後滿有中氣的道﹕「總有一天，你會吃出
普洱甘香的味道。人生有些事也如此，起初是你不喜歡的苦澀，但細嚐之後，會
有回味無窮的甘香。你要緊記﹗」 
 
 我草草的回應，就雙手舉起熟甜的西瓜，大口大口的吃下去。 
 
 爺爺望着我親切的笑一笑，然後給我說陸羽的故事‥‥‥ 
 
 
 那個親切的笑容，會是我心中爺爺其中一個永遠的形象。 
 
 想到這裏，我會心的笑了出來，看到在座眾人好奇的注視，我才發覺我的行
徑暫停了他們的談話。我尷尬的聳一聳肩，圓桌又再次融入茶樓暄鬧的空氣中。 
 
 
 
 
 
〈完〉 
